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ABSTRAK 
 
 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang  mempunyai kandungan gizi cukup 
tinggi, diantaranya lemak. Kandungan lemak yang cukup tinggi menyebabkan konsumsi 
telur secara berlebihan sangatlah berbahaya. Bawang putih mengandung saponin dan 
flavonoid yang dapat menurunkan kandungan lemak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penambahan ekstrak bawang putih dapat menurunkan kandungan 
lemak pada kuning telur ayam  leghorn dan telur itik. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) 2 faktor yaitu jenis telur (T) dan penambahan ekstrak bawang putih 
dengan konsentrasi yang berbeda (B), dengan 8 kombinasi perlakuan. Ekstrak bawang 
putih disuntikkan ke dalam kuning telur kemudian disimpan selama 24 jam. Setelah itu 
telur direbus selama 15 menit kemudian diuji dengan Soxhlet. Pada telur ayam leghorn 
dan telur itik dengan jumlah penambahan ekstrak bawang putih 0 (kontrol), 0,5 ml, 1 ml, 
1,5 ml, didapatkan hasil kandungan lemak  tertinggi pada perlakuan B0T1 (telur  itik 
kontrol)  yaitu sebesar 32,85 %wb sedangkan kandungan lemak terendah pada perlakuan 
B2T2 (telur ayam leghorn +1 ml ekstrak bawang putih) yaitu 29,26 %wb. Dapat 
disimpulkan bahwa penambahan ekstrak bawang dapat menurunkan kandungan lemak 
pada kuning  telur ayam leghorn dan telur itik. 
 
Kata kunci : Telur, lemak, ekstrak bawang putih dan soxhlet. 
 
 
